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SUMA_IFt Id
Estado Mayor central.
Dispone que por el apostadero de Cádiz se remita á la fábrica de Sta. Bárbara un
cañón para reemplazar el que sirve de probeta.—Crédito para adquisición de
acumuladores «Tudor, para el «Giralda».—Dispone la adquisición de dos ino
doros para e! «Regente».
Construcciones navales.
Manifiesta á la casa The Fire Resisting Corporation que se entregará copia de
las pruebas de su material.
Servicios auxiliares.
Desestima instancia del primer capellán D. A. Sánchez y declara útil para el
servicio al mayor D. B. Martínez.
Navegación y Pesca marítima.
Declara de utilidad el modelo de certificado que se expresa prnpuesto por el es
cribiente de 2." D. S. Fernández.—Przmio do constancia al cabo de mar de
puerto J. (l un.
Servicios sanitarios.
Destino á los primeros médicos D. F. Moreno y D. J. Maisterra.—Idem á los se
gundos íd. D. A. Cano y D. M. Pinto.
Circulares y disposiciones.






Excmo. Sr.: Habiéndose manifestado por el Iris -
pector en la fábrica de «Santa Bárbara», en carta nú
mero 1.147, de 25 de diciembre próximo pasado, que
el cañón de 7 cm. modelo 1.879 que sirve de probeta
en aquella fábrica, se halla muy desgastado por el
uso, y por tanto inútil para dar con toda precisión
los resultados balísticos debidos, S. M. el He y (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que en el apostada -
ro de Cádiz hay existencia de cañones de dicho sis
tema y calibre, así como de montajes de corredera
para los mismos, ha tenido á bien disponer, que porel referido apostadero, se remita á la fábrica de «San -
ta Bárbara», consignado al Inspector de la Marina en
la misma, un cañón de dicho sistema y calibre, con
su correspondiente montaje, en reemplazo del que enla actualidad se utiliza para las pruebas de pólvo
ras, el cual se remitirá al apostadero de Ferro!, que
es el más próximo á la mencionada fábrica.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
1
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrárt.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
central de la Amada.
Sres.. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferro].
Sr Intendente general de 1/larina.
Sr. inspector en la fábrica de «Santa Bárbara» .
CONTABILIDAD
Excmo. Sr. : Dispuesto por real decreto de 20 de
octubre del año último, se adquieran sin las formali
dades de subasta, unr, batería de acumuladores com
puesta de 44 elementos tipo Tudor y 950 litros de
ácido sulfúrico con destino al aviso Girakia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que por una
comisión á compras de este Ministerio, se verifiquela adquisición en esta Corte de la sociedad española
de acumuladores Tudor, y á este linse concede un
crédito de once mil vein te pesetas, con cargo al con
cepto «Torpedos y material eléctrico», del cap. 7 .°,
art único, para atender al pago de su importe, inclu
so el transporte á Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 16 de enero de 1909.
Josil FERRÁNniz.
Sr. Gral. Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General. Jefe del arsenal de Ferrol.
66. NUM. 15 D'AMO OFICIAL
Exemo . Sr.: S. M. el Rey (4. D. g.), ha tenido ábien disponer, que por la Comisión de Marina en
Europa, se adquieran y remitan al arsenal de Ferrol,
dos inodoros de la forma que expresa el pedido nú
mero 988, importante mii quinientas cincuenta y
cinco pesetas ochenta y nueve céntimos, con cargo
al cap. 21, art único, concepto «Crucero Reina Re
gente», cantidad que se situará. en Londres á dispo
sición del Jefe de la referida Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E muchos años. Madrid 16 de enero de 1909.
JOSE FERRXNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.045, de 9 de octubre último, del Jefe de la
Comisión de Marina en Europa, sobre comunicación
del representante de la casa «The Fire Resisting Cor
poration Ltd)), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Jefatura de Contrucciones navales, se ha ser
vido disponer se manifieste á dicho representante,
que de haber adjudicatario en el concurso de la Es
cuadra, se le entregará copia de las pruebas verifica
das con el material de la expresada casa é informes
oficiales emitidos, los cuales tendrá además presente
este Ministerio en las obras que por administración
hayande ejecutarse en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V muchos
años. Madrid 16 de enero de 1909.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones navales.
Sr. Gral. Jefe del E. M. central de la Armada.




Excmo. Sr. : Visto el resultado del nuevo recono
cimiento facultativo sufrido por el capellán mayor
de la Armada, D. Benito Martinez y Martinez, en el
cual ha sido declarado útil para el servicio de la
Armada y el peculiar de su ministerio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
Jefatura, ha tenido á bien desestimar la instancia
promovida por el primer capellán del mismo Cuerpo
D. Antonio Sánchez Martinez, en súplica de que el
primero fuése retirado del servicio, toda vez que no se
ha justificado la inutilidad del Sr. Nlartinez y tenien
do en cuenta que la que se le declaró en el reconoci
miento sufrido en 23 de julio de 1907, lo fué solamen
te para el ascenso si le hubiera correspondido en
aquella fecha á tenor de lo dispuesto en el real decre
to de 5 de julio de 1906, habiendo cesado en la ac
tualidad.
Lo que de real orden digo á V. E para su cono
cimiento y fines.--Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 16 de enero de 1909.
Jos15. FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe de Servicios- auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Circulan—Dada cuenta de la instancia elevada á
la superioridad por el escribiente de 2.« clase del
cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. ser
'ando Fernández de la Cigoña y Piña, en solicitud
de que se declare de utilidad y reglamentario, el ad
junto modelo para la expedición de las certificaciones
justificantes de las prácticas de navegación verificadas
por los alumnos deNáutica y los pilotos de la Marina
mercante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
informe emitido sobré ef particular por esta Dirección
general de Navegación y Pesca marítima. se ha ser
vido disponer sea declarado de utilidad el modelo
propuesto, haciéndolo así presente á las autoridades
que hayan de expedir !os certificadcs de referencia,
el cual se inserta á continuación, con arreglo á las
pautas de encasillado y redacción propuestas y apro
badas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento—Dios
guarde á V. S. machos años. Madrid 15 de enero de
1909.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres, Comandantes militares de las provincias
marítimas del litoral é islas adyacentes
A D. 17:ervando Fernández de la Cigoña.
Señores
DELltirlOTLITI:111Tr1 1 ■t.% MARINAMINISTERIO Jur, NUM.
lb
El (1)
CERTIFICO: Que el (2) de la Marina mercante, don.... .....
empezó sus prácticas de navegación como tal ". • .. el día... de. .. . • de 19...
y según consta en el rol del de .. toneladas, de la inscripción de embarcó
en el mismo para .ejercer dicha plaza en ... de de 19. . . y desembarcó el . . . de . .de 19... habiendo efectuado durante dicho tiempo las siguientes navegaciones, que están conformes
con el diario de navegación del interesado.
• • • • • • • • •
• •
SALIDAS EG A DAS
Dla Mes Año PUERTOS 1 Día
•••
Mes Año PUERTOS
(1) Comandante, Ayudante de Marina ó Cónsul.
(2) Alumno de Náutica ó Piloto.
(3) Alumno de Náutica ó Piloto.





a vigente ley del Timbre, sin cuyo requisito no tiene valor.
•
.• •C•11... CABOS DE MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada de
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 19 del me
próximo pasado, recaida en expediente de premio de
constancia del cabo de mar de puerto de 2.a clase
Juan Julí Torrent, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio concederle el de cuarenta y cinco pesetas men
suales para que se le propone y el cual habrá de dis
frutar desde 1.° de enero de 1908, por hallarse com
prendido en el real decreto de 11 de -diciembre de
4.907, y reunir las condiciones que al efecto ,;e re
quieren.
140 que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 de enero de 1909.
JosÉ FERRÁNDiz
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante militar de Marina de Barcelona.
1 nitarios, ha tenido á bien disponer, que el primer1 médico, I). Francisco Moreno López, desembarque
s del crucero Carlos V y pase destinado al Infanta
Isabel, embarcando en el Carlos V el de igual em
pleo D. José Maisterra y Ventura.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 19 de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
hederico Estrán.
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Com indante general de la Escuadra .de ins
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la Jefatura de Servicios sa
trucción
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Jefatura de Servicios sanita
'
dos, ha tenido á bien disponer, que el segundo médi
co, D. Alfonso Cano Pinteño, desembarque por
cumplido del crucero Carlos V y pase destinado al
1 apostadero de Cádiz, nombrando para relevarle endicho buque, al de igual empleo D. Marcelino Pinto,
que desembarcará del acorazado Pelayo.
1 De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
C8. NUM. 15 DIARIO ()FUI XI,
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de enero de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. Gral. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general dei apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PE NSIO MES
Excmo. Sr : Este Consejo r-,upremo, en virtud
de la facultades que le están conferidas, ha examina
do el expediente promovido por doña. Cándida Níar
tínez Rodríguez, viuda de tercer maquinista de la
Armada, retirado, D. Manuel tiras y Fernández,
domiciliada en Ferrol, en súplica de pensión, y en
acuerdo de 4 del mes actual, ha declarado que la in
teresada carece de derecho á lo que solicita, una vez
que no se halla comprendida en el reglamento del
Montepío Militar, ni en la real orden de 13 de enero
de 1880, que en su instancia invoca, puesto que de
antecedentes aparece que al contraer matrimonio
con el causante en 22 de abril de 1865, éste tenia el
destino como obrero del taller de máquinas del Fe
rrol, y después de haber sido baja voluntariamente,
volvió á ingresar en el arsenal de la Habana, en
igual condición de obrero operario, sin que en uno
ú otro caso llegara á disfrutar el sueldo mensual de
40 escudos y nombramiento de real orden, que al;
efecto, de poder legar derechos pasivos á la familia,
exige el artículo 5.° capítulo 8.° del citado reglamen
to, lo cuAl no exime la real orden invocada. Y co
mo quiera que e: empleo de tercer maquinista que
más tarde alcanzó, con el cual se le concedió el re
tiro el ario 1893, está asimilado á segundo contra
maestre, según el reglamento de 27 de noviembre
de !890 y esta clase no está incorporada al Montepío
Militar, se desestima la instancia de la recurrente.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
I y efe-itos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. mu
chos años. Madrid 15 de enero de 1909.
Polavieja.
Excmo. Sr. Comandante general (lel apostadero
de Ferrol.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
E3IR,A.e
h DE VENTA E\ LA
DEL
"Diario Oficial» y "Colscdón Legislativa„
Pesetas
Reglamento de stipernumerlrios de la Armada. 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques... a, • • 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. • • . 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval .. 1,00
Instrucciones y programa detallados, para la en
sefianza de los alféreces de fragata. . . . . . . 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904 ,
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
1,00
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios . • • • • • • - '• • • •
Idem anuales
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas
Elementos de Derecho marítimo españ'ol.....
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
Reglamento para el arqueo de embarcaCioneíi..
Catálogos de! Museo naval ...... ..........
Pesetas
1,00
1,50
0,10
4,00
10,00
0,50
1,00
1,o&
